




Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal , kinerja 
keuangan , ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan sebanyak 9 perusahaan 
property dan real estate selama periode pengamatan tahun 2014-2018. Teknik 
pengambilan sampling mengunakan purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  mengunakan laporan keuangan. 
Jenis  data yang digunakan adalah data dokumenter. Metode penelitian dalam 
penelitian yaitu penelitian kuantitatif, sedangkan teknik analisa yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Struktur Modal, ROA, dan 
Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hasil 
pengujian hipotesis yaitu Return On Asset dan Ukuran perusahaan berpengaruh 
positif dan signifikan. Sedangkan Struktur Modal berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 
 






This research aimed to find out the effect of capital structure capital, 
financial performance, and firm size on firm value of Porperty and Real Estate 
companies during observation perido 2014-2019. While, the population was 9 
Property and Real Estate companies. Moreover, the data collection technique used 
purposive sampling.  
The data were in the form of financial statement. Furthermore, the 
instrument was documentation. Additionally, the research was quantitative. In 
addition, the data anlaysis technique used multiple linier regression.  
The research result concluded capital structure, return on asset, and firm size 
had significant effect on firm value of Property and Real Estate companies. 
Meanwhile, form hypothesis test, it concluded Return On Asset and firm value had 
positive and significant effect on firm value of Property and Real Estate companies. 
On the other hand, capital structure had negative and significant effect on firm value 
of Property and real Estate companies during observation periode 2014-2019.  
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